










































































































日:1 : G.R. Hackman. ].R. Oldham 1980.“Work Redesign" Addison-Wesley. 
注2;高I1奇英一 20l3. I学校法人における教職員の適正な人刊二費管理のあり方Jr私学経営J












































注3; J.B.パーニ… 2003W企業戦略論 基本編jダイヤモンド社
4 ; H.L.ドレイファス S.E.ドレイファス 1987r純粋人工知能批判jアスキー出版局
i主5;定性的な閥察を通じて導出された彼説であり，その殺誌については今後の課題である
5.選択力・デザイン力・ 1)…ダ…シップ










































共同研究プロジェクトの研究成果の一部について， ~大学研究オンラインJ 第 2 号(筑波大学大
学研究センター)として刊行した。テーマと構成は以 Fの通りである。
テーマ;大学マネジメントのイノベーション
~ ]obとOff-]Tの相乗効果を実現するために~
大学職員の学習方!日告 加藤毅(筑波大学)
~J殿場外での学びを活かした飛躍に向けて~
マネジメントの専門知lを活用した学生募集実践の展開 喜村ー仁詞(岩手大学)
大学職員として何をどのように学んできたか 村上義紀(元早稲田大学理事)
~ 40歳までの仕事と学び~
ハイパフォーマ一大学職員が実践してきた学び 横田利久(関西国際大学)
(文責加藤毅)
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